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Penelitian yang berjudul â€œHubungan Kebiasaan Makan Makanan Cepat Saji dengan Obesitas pada Siswa di SMP Negeri 3
Banda Acehâ€• telah dilaksanakan dari bulan Januari sampai dengan Juni 2014. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan
kebiasaan makan makanan cepat saji dengan obesitas pada siswa di SMP Negeri 3 Banda Aceh. Jenis penelitian yang digunakan
adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa SMP
Negeri 3 Banda Aceh yang berjumlah 886 orang. Penentuan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling dan
didapat sampel sebanyak 51 siswa dengan kriteria obesitas. Pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner frekuensi konsumsi
makanan (Food Frequency Questionnaire) dan observasi. Analisis data menggunakan rumus Korelasi Product moment untuk
mengetahui ada tidaknya hubungan antara dua variabel. Kejadian obesitas yang banyak ditemukan pada penelitian ini adalah
obesitas tingkat I, dan kebiasaan makan makanan cepat saji siswa SMP Negeri 3 Banda Aceh terbanyak terdapat pada frekuensi
2x/minggu dan 1x/minggu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang cukup (r= 0,419). Kesimpulan penelitian
ini adalah terdapat hubungan antara kebiasaan makan makanan cepat saji dengan obesitas pada siswa di SMP Negeri 3 Banda Aceh.
